




















以 下 IB）・デ ィ プ ロ マ・プ ロ グ ラ ム（Diploma
Programme，以下 DP）のコア科目の一つである「知の









ず、DP における TOK の内容と評価について、国際バ


























































































































































































































































































































































































































































































た、 KFF （Kaisar Family Foundation） Health












である、ʠtell me how you read, and I will tell you who
you areʡ（あなたがどのように読んだかを教えてくださ
い。それによって、私はあなたが誰であるかを話しま
し ょ う）を 捩 っ て、ʠtell me the media you get
information from, and I will tell you who you are, how
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表⚑ ⚓つの事物から引き出した一般化











































































































































































Dang and Dang, 2020, Theory of Knowledge Course








北大路書房（Concept-Based Curriculum and Instruction
for the Thinking Classroom, 2nd edition，2017）
ハッティ, J., イエーツ, G., 2020，『教育効果を可視化する』原
田信之 訳者代表，北大路書房（Visible Learning and
the Science of How We Learn, 2014）
Jonassen, D. H., 2006, On the role of concepts in learning and






4）ʠImagine trying to communicate without using concepts.
In trying to describe a robin, it would be necessary to
describe every characteristic of a robin, because to say
that a robin is a bird, which therefore conveys all of the
characteristics of a bird (has wings ; flies ; walks ; lives in


















8）ʠThey should be specific, not generic. They should be
pre‒existing, not created for the purposes of your
exhibition. They need to represent themselves, not
abstract ideas.ʡ
9）ʠA related pitfall to avoid is using objects to represent
ideas symbolically. (…) It is tempting to engage with
objects symbolically because we can attribute meaning
to any object and gain approval. The exhibition is
intended to engage with objects in their own right - with
their origin stories, uniqueness, purpose and meanings
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28）ʠto zoom out and consider the picture that emergesʡ
29）ʠAddress the big picture of your exhibitionʡ
30）ʠIdeally, each of your objects will have a unique
relationship to the prompt. By putting these three
specific objects together you should be able to say
something unique about the prompt.ʡ
31）グローバル人材育成推進会議、「グローバル人材育成推
進会議中間まとめ」2011年⚖月22日, p. 11,
https: //www. mext. go. jp/b_menu/ shingi/ chousa/
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